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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый вниманию читателей сборник — третий из выпус-
ков научных трудов серии "Проблемы истории России", издаваемой
кафедрой истории России исторического факультета Уральского го-
сударственного университета им. A.M. Горького (УрГУ) совместно с
научно-производственным многопрофильным предприятием "Волот".
Он посвящен двум событиям: семидесятилетию выдающегося исследо-
вателя Великого Новгорода, заведующего кафедрой археологии Мос-
ковского государственного университета, академика РАН Валентина
Лаврентьевича Янина, и двадцатилетию сотрудничества кафедры исто-
рии России Уральского университета с возглавляемой им Новгородс-
кой археологической экспедицией. За эти годы, несмотря на столь зна-
чительное расстояние от Урала до Новгорода, у кафедры сложились
добрые традиции и взаимные творческие контакты как с кафедрой ар-
хеологии МГУ, так и с Новгородским государственным объединенным
историко-архитектурным музеем-заповедником.
Вот уже двадцать лет каждый очередной сезон археологических
раскопок в Новгороде дарит новые открытия, свидетелями, а главное
— участниками которых являются уральцы.
А Новгород не перестает удивлять мир. Многолетние раскопки по
существу заново открыли этот древнерусский город и дали массу новых
сведений по всем областям русской средневековой жизни. В свете изыс-
каний были опровергнуты расхожие мифы об отсталой экономике Древ-
ней Руси и ее зависимости от экспорта сырья, о безграмотности и темно-
те ее населения. Раскопками были открыты целые производственные
комплексы, работавшие на импортном сырье. Десятки тысяч найденных
высокохудожественных предметов, широко употреблявшихся в быту (а
всего новгородская коллекция древних вещей X—XV вв. составляет уже
более 200 тысяч индивидуальных находок), свидетельствуют о развитой
эстетике и вкусе средневекового новгородца.
Первопоселенцы Новгорода избрали для жизни небольшую возвы-
шенность у берегов Волхова, укрывшись за реками и болотами от во-
енных опасностей, и этот природный щит верно служил им в будущем.
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На протяжении многих веков Новгород был крупнейшим культурным
и торговым центром средневековой Европы, осуществляя связи с го-
родами Скандинавии и Германии, с районами отдаленного Причерно-
морского юга и с мусульманскими центрами Востока. "Новым Све-
том" для них стали "незнаемые земли" Урала и Западной Сибири.
Широко раскинулись владения новгородцев как на запад, так и на во-
сток, образуя Новгородскую Землю — Новгородскую Русь.
Весьма активное миграционное движение носителей новгородско-
славянской культуры на северо-восток, в районы Урала и Зауралья,
происходившее в эпоху становления и развития Древнерусского госу-
дарства, повлекло за собой внедрение элементов славяно-новгородс-
кой культуры в уральский культурный массив.
В сборник вошли исследования и материалы, характеризующие ис-
торическое пространство и культурное наследие Новгородской Земли
и сопредельных с ней территорий. Представленные в нем статьи и со-
общения в числе прочего освещают и вполне определенные стороны
многокомпонентной структуры средневековой истории и культуры
Новгорода, в которых не только сосуществовали, но и взаимодейство-
вали практический опыт производства материальных ценностей, раз-
личные виды духовного творчества — фольклорного, музыкального,
художественного, традиционные верования, обряды, обычаи народных
масс и т.д. Все эти аспекты так или иначе связаны с научной деятельно-
стью всемирно известного археолога и историка В.Л.Янина. Результа-
ты его работ неоднократно и по достоинству оценивались присужде-
нием ему государственных наград, в том числе и Демидовской премии.
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